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Auflösung der zum 01.07.2013 übergeleiteten zentralen wissen-schaftlichen Einrichtung „Zentrale Analytik der BTU Cottbus (ZA-BTU)“ sowie Eingliederung der Abteilung ZAL in die Fa-
kultät 2 und der Abteilung FMPA in die Fakultät 6 
Auflösung der zum 01.07.2013 
übergeleiteten zentralen wissen-
schaftlichen Einrichtung „Zentrale 
Analytik der BTU Cottbus  
(ZA-BTU)“ sowie  
Eingliederung der Abteilung ZAL 
in die Fakultät 2 und der Abteilung 
FMPA in die Fakultät 6 
 
Beschluss: 
1. Lt. § 65 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 BbgHG i. V. m. 
§ 33 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 GO 
BTU löse ich die aus der Brandenburgi-
schen Technischen Universität Cottbus 
gem. § 1 Abs. 2 Satz 2 GWHL zum 
01.07.2013 übergeleitete zentrale wissen-
schaftliche Einrichtung „Zentrale Analytik 
der BTU Cottbus (ZA-BTU)“ (Amtsblatt der 
BTU Cottbus Nr. 30/2012) nach Anhörung 
des Senates am 30.06.2016 zum 
01.07.2016 auf. 
2. Gleichzeitig werden als Fakultätseinrichtun-
gen die Abteilungen der ZA-BTU mit den 
entsprechenden personellen und sächlichen 
Ausstattungen 
a) „Zentrales Analytisches Labor (ZAL)“ in 
die Fakultät 2 (Umwelt und Naturwissen-
schaften) und 
b) „Forschungs- und Materialprüfanstalt 
(FMPA)“ in die Fakultät 6 (Architektur, 
Bauingenieurwesen und Stadtplanung) 
eingegliedert. 
Die Fakultätsräte der Fakultäten 2 und 6 haben 
am 06.04.2016 und 08.06.2016 auf der Grund-
lage von § 29 Abs. 4 Satz 1 Nr. 9 GO BTU je-
weils über die Einrichtung als Fakultätseinrich-
tung entschieden. 
 
Cottbus, 11. August 2016 
In Vertretung des Präsidenten 
gez. Prof. Dr. Christiane Hipp  
Hauptberufliche Vizepräsidentin für Forschung 
 
